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dengan kesabaran dan keikhlasan” 
“Yakinlah Allah selalu memberi 
kemudahan disetiap kesulitan” 
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PREDICTED CHANGES OF BOND RATING BASED ON THE COMPANY’S 










The rate of bond can become the consideration for the buyer to purchase 
the bond of company since the rate of bond is an informative statement which can 
be used as the standards of the risk of investment failure. The rate of bond can be 
influenced by a various factors and one of the factors is the financial factor and 
non financial factor of the company which is analyzed by using financial ratio and 
corporate governance. The objective of this study was to provide empirical 
findings whether company’s financial performance and corporate governance can 
predict changes of bond rating. The changes of bond rating is a dependent 
variable, while financial ratio (liquidity, profitability, productivity and solvability 
ratio) and corporate governance is independent variable. The empirical findings 
are based on a sample of 9 Indonesian publicly traded manufacture firms rate by 
Indonesia Stock Exchange where 39 bond rated by PT Pefindo over the 2013 and 
2018 period. Data were analyzed using SPSS software 23 version and analysis 
tools to test the hypothesis is multinomial logistic regression. The result of this 
study described financial ratios and corporate governance  can’t predict changes 
of bond rating. 
 




PREDIKSI PERUBAHAN PERINGKAT OBLIGASI BERDASARKAN 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAN CORPORATE 










Peringkat obligasi dapat menjadi pertimbangan para pembeli obligasi 
untuk membeli obligasi perusahaan karena peringkat obligasi merupakan sebuah 
pernyataan informative yang bisa dijadikan tolak ukur risiko kegagalan investasi. 
Peringkat obligasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya yaitu 
faktor keuangan dan non keuangan peusahaan yang dianalisis melalui rasio 
keuangan dan tata kelola perusahaan. Obyek penelitian ini adalah untuk 
memberikan temuan empiris apakah kinerja keuangan perusahaan dan corporate 
governance mampu memprediksi perubahan peringkat obligasi. Perubahan 
peringkat obligasi merupakan variabel dependen sedangkan rasio keuangan (rasio 
likuiditas, profitabilitas, produktivitas dan solvabilitas) dan corporate governance 
merupakan variabel independen. Temuan empiris ini berdasarkan 9 perusahaan 
manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana diperoleh 
hasil observasi sebanyak 39 peringkat obligasi yang diperingkat oleh PT Pefindo 
periode 2013 sampai dengan 2018. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 16 
dan alat analisis hipotesis adalah regresi multinomial logistik. Hasil penelitian ini 
mendeskripsikan bahwa rasio keuangan dan corporate governance tidak mampu 
memprediksi perubahan peringkat obligasi. 
 
Kata kunci : Obligasi, Likuiditas, Profitabilitas, Produktivitas, Solvabilitas, dan 
Corporate Governance
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